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Me siento triste y melancólico.     
Por las mañanas me siento mejor de mi 
tristeza. 
    
Tengo accesos de llanto o ganas de llorar.     
Duermo mal.     
Tengo tanto apetito como antes.     
Aún me atraen las personas del sexo 
opuesto. 
    
Creo que estoy adelgazando.     
Tengo molestias digestivas y/o 
estreñimiento. 
    
Me late el corazón más rápido que de 
costumbre. 
    
Me canso con facilidad.     
Tengo la mente tan clara o despejada como 
antes. 
    
Hago las cosas con la misma facilidad que 
antes. 
    
Me siento nervioso o intranquilo y no puedo 
estar quieto. 
    
Tengo esperanza en el futuro.     
Estoy más irritable o colérico que antes.     
Me es fácil tomar decisiones.     
Me siento útil y necesario.     
Encuentro agradable vivir.     
Siento que los demás estarían mejor si yo 
muriera. 
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